

















































































































































































































































































































回数 人数 参加メンバー A B C D E F
#1 7 ABCDEF他1 ○ ○ ○ ○ ○ ○
#2 -5 ABCDF ○ ○ ○ ○ ○
#3 4 ABC他1名 ○ ○ ○
#4 4 BCDF ･○ ○ ○ ○
































































































































































































































































































































































































回 数 クやルーフ○での言動 他のメンハ;l--の FA-の 子どもとの
関わり 関わ り. 関係性
#1 一番前方の席に座 ルバ のー話を受けて FAの随に座 り話す 子育てが楽しいと
る｢仕事を辞めて焦 自分の経験から話 ときにはFAを見な い う気持ちと叱つ
つていた.子育てが し始める.メンハ〇一の がら話す ことが多 てばか りでひどい
楽しい｣｢ひどい親 問いに応答するよ しヽ 親だと思 うと う
だと思う｣自分の子どもとの経験 中から語る うな印象 気持ちを話す
#2 ｢地域での関係が 親 との関係につい FAの､テーマはメンバ- 自分の親 との関係
難しいo育児サーク ての Bの応答に助 が出す とい う提案 と自分 と長女 との
ル を立 ち上 げ た けられて長女 との に対 してす ぐに話 関係を照らし合わ
いo｣自分の親との関係､長女との関係について話す 関係 に気づいていく 題を提供する せて考える .
ていること､自分が りを通 して自分 と すときはFAを見つ て長女の気持ちを
離婚 したことにつ 長女 との関係 と離 めで話す.FAから 垣解する経験をす
いて話すかぜで欠席他のメンバ にー対する 婚の経験について話す主に Eに対して応 も応答するFAの方はあまり見 るメンバ にー助言すると
応答が多くな り自 答 した り助言 した ず話しているルバー きに自分 と子 ども
分の話はあまりし りするこrtが多いメンバ のー話を受けな を克て話すことが との同じような関ない. 題を とめる発言もある自分の子育てを話 増える参加の感想を言 う 係を話す.クやル-7○の話 中で叱 り方について気づく長女のいじめを話
す.9°ル-7○で自分の が らも自分の子育 ときだけFAの顔を 題にしなが らも答
話をしたことで第 てについての意見 見て話す● を求めるのではな
(9)
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wholeNo105,1966
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創元社,2000
山口隆,増野肇,中川賢幸 (偏) :やさしい集団精神療法
入門,星和書店,1987
Summary
ThepurposeofthisstudyistoconsiderdevelopmentoftherelatednessexperiencedinMotherGroup.
Inthisstudy,1groupprocesswasderivedandanalyzedfbcusedon1member'sprocess.
Theprocesswasconsideredfrom3perspectives,relatednessbetweenamemberandfacilitator.othermembers.her
children.
Attheresultofthisstudy,wefoundthatmembersofMotherGrouphadexperiencedtwodevelopmentsofthe
relatedness, c`hild-apersonwhobringsupthechild'andpeerrelationship.Andthenweconsideredtheygrow
●
uppsychologicalyfromapersonwhowasbroughtuptoapersonwhobroughtupothers.
(13)
